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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
СОЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ 
 
В статье представлены результаты внедрения концепции повышения эффективности физичес-
кого воспитания студентов на основе организации физкультурно-спортивной среды. Концепция 
отражает пути повышения эффективности физического воспитания, исследовательские подхо-
ды к решению изучаемой проблемы, обосновывает необходимость учета средовых факторов и 
представляет физкультурно-спортивную среду как динамическую целостность, в которой соз-
даются условия для гармоничного развития личности студента и его самореализации в физичес-
кой культуре и спорте. 
В статье определено место физкультурно-спортивной среды в профессионально-
образовательном и культурном пространстве вуза, сформулированы функции физкультурно-
спортивной среды в процессе комплексного педагогического воздействия ее на личность. 
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THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS BASED  
ON THE CREATION OF A SPORTS ENVIRONMENT 
 
The article presents the results of introducing the concept of increasing the effectiveness of physical edu-
cation of students, based on the organization of physical culture and sports environment. The concept 
reflects the ways to increase the effectiveness of physical education, research approaches to solving the 
studied problem, justifies the need to take into account environmental factors and presents the physical 
culture and sports environment as a dynamic integrity in which conditions are created for the harmoni-
ous development of the student’s personality and its self-realization in physical education and sports. 
The article defines the place of the physical culture and sports environment in the professional, educa-
tional and cultural space of the university, formulates the functions of the physical culture and sports en-
vironment in the process of its complex pedagogical impact on the individual. 
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Введение. Научные статьи последних лет 
изобилуют терминами «инновация», «инно-
вационный подход», «модернизация» физи-
ческой культуры, однако перестройка физку-
льтурного образования студентов, к сожале-
нию, не стала объектом инновационной дея-
тельности. Как следствие – отставание физ-
культурного образования от зарубежных 
аналогов по качеству, глубине дифференциа-
ции и индивидуализации учебного процесса, 
снижение интереса студентов к занятиям по 
физической культуре.  
Сегодня приходится признать, что учреж-
дения высшего образования (УВО) не в пол-
ной мере олицетворяют значимость физичес-
кой культуры для формирования здоровья 
нации, воспитания гармонично развитой ли-
чности. До сих пор не разработаны стратегия 
и механизмы инновационного развития фи-
зической культуры в учреждениях высшего 
образования, не созданы условия для форми-
рования физкультурно-образовательной сре-
ды, обеспечивающей условия для реализации 
социальных функций физической культуры 
[1]. 
Высшие образовательные учреждения ха-
рактеризуются наличием определенной обу-
чающей среды, которая связана и взаимодей-
ствует с моделью образования в стране. Обу-
чающая среда является важнейшим условием 
успешного развития образовательного про-
цесса, так как основная жизнедеятельность 
студента протекает именно в вузовской сре-
де.  
Одно из наиболее важных слагаемых фо-
рмирования здорового стиля жизни – приоб-
щение студенческой молодежи к физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 
Отношение студентов к физической культуре 
и спорту различно, что является одной из ак-
туальных социально-педагогических проблем 
современного образования. Проведя об-
зорный анализ многочисленных исследо-
ваний, реализованных в данном направлении, 
мы выявили, что физическая культура и 
спорт еще не стали для большинства студен-
тов насущной потребностью, не оформились 
как интересы личности [1, 2, 5].
 
Педагогическое наблюдение и анализ су-
ществующих форм организации процесса фи-
зического воспитания позволили обозначить 
некоторые объективные причины наличия 
определенных трудностей в реализации на 
практике личностно-ориентированного под-
хода: 
— на сегодняшний день отсутствуют на-
учно обоснованные требования к организа-
ции и планированию учебного процесса, ко-
торые базировались бы на интересах студен-
тов и их индивидуальных типологических 
особенностях; 
— студенты имеют различный уровень 
физической подготовленности и сформиро-
ванности основных двигательных умений и 
навыков; 
— нормативные возрастные шкалы для 
обучающихся не учитывают морфофизиоло-
гические особенности студентов. 
Анализ результатов физической подго-
товленности студентов показал, что в ряде 
случаев отмечается достаточная вариатив-
ность индивидуальных показателей по ряду 
тестов. Как правило, студенты первого курса 
имеют показатели физической подготовлен-
ности ниже среднего. 
В этой связи особый интерес представляет 
мониторинг удовлетворенности студентов 
физическим воспитанием как не-
посредственных участников учебного про-
цесса в высшем учебном заведении. Основ-
ными задачами анкетирование студентов 
стали: 
— выявление отношения студентов к 
традиционному содержанию учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура»; 
— формирование базы данных об ос-
новных проблемах в организации и методике 
проведения занятий; 
— определение интересов и потребнос-
тей студентов в сфере физкультурно-
спортивной деятельности. 
Полученные данные позволили нам вы-
явить соответствие традиционного со-
держания занятий физкультурной направ-
ленности, которые организуются в высших 
учебных заведениях, запросам современных 
студентов. 
Для понимания потребности студентов  в 
физкультурно-спортивной деятельности нео-
бходимо было изучить направленность, ос-
новные жизненные позиции и личностные 
установки.  
Проведенный анализ показал, что мотива-
ция студентов на занятия физической куль-
турой не всегда согласуется с основными за-
дачами, стоящими перед физическим воспи-
танием как целенаправленным учебным про-
цессом. Основная причина этого – недоста-
точно эффективная организация учебного 
процесса, так студенты удовлетворены заня-
тиями физической культурой только на 50%, 
вследствие чего не проявляют интереса к за-
нятиям и не испытывают потребности в каче-
















материала, а посещают занятия лишь для по-
лучения зачета.  
Результаты и их обсуждение. Одним из 
направлений повышения эффективности фи-
зического воспитания, на наш взгляд, являет-
ся формирование и развитие физкультурно-
спортивной среды в образовательном учрежде-
нии, что должно успешно способствовать про-
цессу социализации – воздействию на человека 
окружающего его общества.  
Мы рассматриваем «среду» как совокуп-
ность условий, влияющих на развитие и 
формирование способностей, потребностей, 
интересов, сознания личности [3].  
Поскольку формирование личности студен-
та осуществляется в среде образовательного 
учреждения, то наличие в нем качественной 
физкультурно-спортивной среды является нео-
бходимой составляющей общей социокультур-
ной среды вуза, так как она создает предпосы-
лки для индивидуализации и дифференциа-
ции проявления и развития способностей 
людей в избранных ими формах физкультур-
но-спортивной деятельности. Это, в свою 
очередь, определило цель нашего исследова-
ния: разработать концепцию повышения эф-
фективности физического воспитания студе-
нтов. 
Отметим, что общее представление о су-
щности физкультурно-спортивной среды свя-
зано с порядком взаимодействия общества со 
средой функционирования, обеспечивающим 
вовлеченность студентов и преподавателей в 
систематические занятия физической культу-
рой и спортом [4]. Понятие «физкультурно-
спортивная среда» относится к константам 
физической культуры, где осуществляется 
параметризация информационного, материа-
льно-технического и ресурсного обеспечения 
учебно-воспитательного процесса по физиче-
ской культуре. Опираясь на определение фи-
зкультурно-спортивной среды «как многоуро-
вневой социально-педагогической структуры 
со свойственным для нее своеобразием и фу-
нкциональными связями между ее компонен-
тами, составляющими целое», можно утвер-
ждать, что ее интеграция в образовательное 
пространство вуза с целью внесения структу-
рных изменений в социокультурные процес-
сы является инновацией физкультурного об-
разования [1]. 
Структура физкультурно-спортивной среды 
характеризуется взаимосвязями между име-
ющейся материально-технической базой и 
спортивным оборудованием, кадровым поте-
нциалом и корпоративной культурой УВО, 
видами и формами организации физкультур-
но-спортивной деятельности, программно-
методическим обеспечением учебного про-
цесса и педагогическим контролем, сложив-
шимися традициями и отношениями студен-
тов [4]. 
Мы считаем, что развитие физкультурно-
спортивной среды создаст условия к физиче-
скому самовоспитанию, саморазвитию и са-
мореализации к проявлению способностей 
людей в избранных ими видах физкультурно-
спортивной деятельности. Кроме того, вариа-
тивность содержания и многообразие форм 
позволяют организовывать физическую ак-
тивность человека сообразно с его ценност-
ными ориентациями, личностными интере-
сами и потребностями в сфере физической 
культуры [5]. 
Основу авторской концепции составляет 
процесс формирования физкультурно-
спортивной среды как целенаправленной со-
вокупности действий по реализации целей и 
задач физического воспитания, способной 
наиболее полно удовлетворить потребности 
студентов в физкультурно-спортивной дея-
тельности [2]. 
Среда вуза выступает связующим звеном 
между обществом и личностью. При этом 
физкультурно-оздоровительная среда функ-
ционирует как специфическая составляющая 
общей обучающей микросреды, которая 
включает в себя относительно устойчивые, 
системные связи, деятельность и отношения, 
в которых личность студента наделяется 
определенной ролью субъекта общественно 
значимой деятельности и обладает возмож-
ностями саморазвития.  
Таким образом, физкультурно-
образовательная среда – это образовательное, 
социокультурное и развивающее пространст-
во УВО, определяемое педагогической моде-
лью, ролевой функциональностью его участ-
ников, содержанием учебной и воспитатель-
ной работы с физкультурно-спортивной на-
правленностью, направленное на воспитание 
профессиональных и социально значимых 
качеств студентов в контексте общечелове-
ческих ценностей. 
Под физкультурно-спортивной средой обра-
зовательного учреждения принято понимать 
совокупность различных условий и возможнос-
тей физического и духовного формирования и 
саморазвития личности, содержащихся в про-

















Создание и развитие физкультурно-
спортивной среды в образовательном учрежде-
нии должно успешно способствовать процессу 
социализации – воздействию на человека (сту-
дента или сотрудника) окружающего его обще-
ства.  
Кроме того, вариативность содержания и 
многообразие форм позволяют организовы-
вать физическую активность студента сооб-
разно с его ценностными ориентациями, лич-
ностными интересами и потребностями в 
сфере физической культуры. 
Это создает предпосылки к его физичес-
кому самовоспитанию, саморазвитию и са-
мореализации. Самоопределение, как извест-
но, базируется на задатках и способностях 
человека к определенному виду деятельнос-
ти. Из этого следует, что единая для всех 
учебная программа физкультурного воспита-
ния будет менее эффективной для каждого 
занимающегося; вместе с тем арсенал 
средств и методов физического воспитания 
настолько широк и разнообразен, что позво-
ляет найти актуальные решения для исполь-
зования средств и методов физического вос-
питания в согласии с индивидуальными осо-
бенностями каждого человека. 
Отметим, что либерализация процесса фо-
рмирования физической культуры студента 
потребует отказа от излишней унификации и 
содержания воспитания, создания возможно 
большего числа программ, учитывающих 
материально-техническую обеспеченность 
конкретного учебного заведения, интересы 
занимающихся и профессиональные возмож-
ности педагогического коллектива. 
Концепция предполагает реализацию трех 
основных подходов к решению проблемы 
исследования – системный, средовой и лич-
ностно ориентированный.  
В основе системного подхода лежит исс-
ледование объектов как систем, он ориенти-
рует исследователя на раскрытие целостнос-
ти объекта и обеспечивающих его механиз-
мов, на выявление многообразных типов свя-
зей структуры сложного объекта и сведение 
их в единую теоретическую картину. Поня-
тие системы подчеркивает упорядоченность, 
целостность, наличие определенных законо-
мерностей.  
Системный подход проявляется в том, что 
среда выступает связующим звеном между 
обществом и личностью. Физкультурно-
спортивная среда функционирует как специ-
фическая составляющая, включает в себя от-
носительно устойчивые, системные связи, 
деятельность и отношения, в которых лич-
ность наделяется определенной ролью субъе-
кта общественно значимой деятельности и 
обладает возможностями саморазвития.   
Целостность и универсальность физкуль-
турно-спортивной среды выражены содержа-
нием физкультурной деятельности, методами 
физического воспитания и спортивной тре-
нировки, организационными формами реали-
зации учебного процесса, методами контро-
ля, определяющими общую стратегию разви-
тия физической культуры.  
Средовой подход рассматривается как 
способ построения воспитательно-
образовательного процесса, основанный на 
особом понимании сущности воспитания, 
при котором акценты в деятельности препо-
давателя смещаются с активного педагогиче-
ского воздействия на личность обучаемого в 
область формирования воспитывающей (раз-
вивающей, обучающей) среды как совокуп-
ности системных формирующих влияний 
пространственно-предметного и социокуль-
турного окружения. При такой организации 
физического воспитания включаются меха-
низмы внутренней активности обучаемого в 
его взаимодействии со средой, в которой 
происходят саморазвитие и самовыражение 
личности. 
Средовой подход можно отнести к прак-
тико-ориентированному подходу, мы его ис-
пользуем для построения интегрированной 
физкультурно-спортивной среды, выявления 
факторов, влияющих на развитие личности 
студента.  
При этом важное значение имеет реализа-
ция личностно ориентированного подхода, 
под которым понимается методологическая 
ориентация в педагогической деятельности, 
позволяющая посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и поддерживать про-
цессы самопознания и самореализации лич-
ности. 
Личностно ориентированный подход на-
правлен, прежде всего, на удовлетворение 
потребностей и интересов студента. Приме-
нение этого подхода предполагает изменение 
взаимоотношений между педагогом и студе-
нтом. Реализация личностно-
ориентированного подхода основывается на 
внедрении инновационных технологий, из-
менении содержательной сущности физичес-
кого воспитания студентов, позволяющей 
учитывать их индивидуальные особенности и 
















Среда вуза выступает связующим звеном 
между обществом и личностью. Исследова-
тельские подходы к решению изучаемой 
проблемы, пути повышения эффективности 
физического воспитания, необходимость 
учета средовых факторов и ориентирует на 
представление физкультурно-спортивной 
среды как динамической целостности, в ко-
торой создаются условия для гармоничного 
развития личности студента и его самореали-
зации в физической культуре и спорте (рису-
нок). 
Взаимодействие физкультурно-
спортивной микросреды и личности обучае-
мого заключалась в комплексном влиянии 
педагогических форм и средств на личность. 
Направленность этого воздействия реализо-
вывалась посредством функций среды: обу-
чающей, воспитательной, формирующей и 
контролирующей.  
Обучающая функция среды проявлялась в 
результате взаимодействия систем «препода-
ватель – студент» и «преподаватель – студе-
нческий колектив». 
Формирующая функция данной среды 
обусловлена включением обучаемого в сис-
тему функциональных отношений и деятель-
ности, способствующей активизации и раз-
витию значимых личностных качеств и про-
фессиональных компетенций. 
Воспитательная функция физкультурно-
образовательной среды реализовывалась в 
результате создания условий для воздействия 
на личность с целью формирования ее миро-
воззренческих и духовно-нравственных цен-
ностей, физической и общей культуры, по-
нимания социальных обязанностей. 
В основу контролирующей функции сре-
ды нами положена методика самооценки 
студентов, определяемая факультетом здоро-
вого образа жизни. Разработан и внедрен 
«Дневник контроля управляемой самостояте-
льной работы по дисциплине «Физическая 
культура», что позволило дополнительно ак-
тивизировать механизмы педагогического 
контроля и самоконтроля студентов. 
На начальном этапе эксперимента сущес-
твенных различий по уровню физической 
подготовленности студенток контрольной 
группы (КГ) и эксперементальной группы 
























В рамках предложенной концепции орга-
низация физического воспитания и создание 
физкультурно-спортивной среды основаны 
на использовании возможностей вариативной 
части содержания программы по физической 
культуре, рациональном использовании 
управляемой самостоятельной работы (пла-
нирование, организация и контроль), что соз-
дает наиболее благоприятные условия для 
самоопределения студентов в выборе видов 
двигательной активности и их включения в 
самостоятельную двигательную деятель-
ность. Так, в ЭГ совершенствование учебно-
го процесса предполагало планомерный пе-
реход от обязательных форм к физическому 
самосовершенствованию студентов.  
Для этого были внесены существенные 
изменения в организацию учебного процесса 
по дисциплине «Физическая культура», так 
согласно учебным планам различных специ-
альностей трудоемкость учебной дисципли-
ны составляет 140 часов в год. Аудиторная 
нагрузка составляет на 1-2 курсах 14 часов в 
семестре, оставшаяся часть занятий реализу-
ется в рамках вариативного компонента про-
граммы по физическому воспитанию, как 
управляемая самостоятельная работа студен-
тов, на 3 курсе 100% занятий проходит в ра-
мках управляемой самостоятельной работы 
студентов. 
В основе образовательной деятельности 
лежит самостоятельная деятельность студен-
та, что в педагогической практике проявляет-
ся через планомерный переход от обязатель-
ных форм к физическому самосовершенство-
ванию студентов.  
Студент в рамках управляемой самостоя-
тельной работы сам определяет вид двигате-
льной активности, например, плавание или 
легкая атлетика, фитнес, или катание на ко-
ньках, а может и волейбол и т.д. Кроме этого, 
студентам была предоставлена возможность 
индивидуального выбора времени занятий, 
что в свою очередь позволило увеличить об-
ъем двигательной активности студентов за 
счет минимизации количества пропущенных 
занятий.  
Такой путь обусловливает усиление обра-
зовательной и методической направленности 
педагогического процесса, освоения студен-
тами физкультурных знаний, позволяющих 
им самостоятельно и рационально осуществ-
лять физкультурно-спортивную деятель-
ность. Важным направлением совершенство-
вания физического воспитания студентов 
явилось использование в процессе занятий 
популярных среди молодежи видов двигате-
льной активности. Среди молодежи наиболее 
популярны современные средства физичес-
кой культуры и спорта (скандинавская ходь-
ба, хоккей, паркур, бодибилдинг, пауэрлиф-
тинг, аквафитнесс, катание на коньках и др.).  
Предоставление студентам права свободы 
выбора видов физкультурно-спортивной дея-
тельности и индивидуальных направлений 
самосовершенствования согласно их интере-
сам, потребностям и возможностям, а также 
обеспечение доступной физкультурно-
спортивной среды способствует формирова-
нию мотивационно-ценностного отношения 
студентов к физической культуре и повыша-
ет их мотивацию к занятиям в целом.  
Занятия в контрольной группе проводи-
лись по традиционной методике 2 раза в не-
делю по 2 часа.  
На завершающем этапе педагогического 
эксперимента (апрель 2019) была проведена 
повторная оценка уровня физической подго-
товленности в ЭГ и КГ.  
Сравнительный анализ динамики уровня 
физической подготовленности студенток ЭГ 
и КГ (Таблица ) показал существенные преи-
мущества физического воспитания на основе 
реализации концепции физкультурно-
спортивной среды, которые доказаны досто-
верным изменением показателей физической 
подготовленности в ЭГ. 
В ЭГ произошло существенное развитие 
скоростно-силовых качеств по показателям 
студенток в поднимании туловища, в прыжке 
в длину с места (p<0,05); скоростных качеств 
по показателям в беге 100 м (p<0,05); общей 
выносливости по показателю шестиминутно-
го бега (p<0,05); двигательно-
координационных качеств по показателю 
челночного бега 4×9 м (p<0,05); гибкости по 
показателю наклона из положения сидя 
(p<0,05). В тоже время в КГ не наблюдается 
достоверных различий ни по одному из пока-
зателей. 
Также в ЭГ темпы прироста физической 
подготовленности значительно улучшились 
по всем показателям, тогда как в КГ отмечен 
незначительный прирост в шестиминутном 
беге и беге на 100м, а по остальным показа-


















Таблица – Динамика уровня физической подготовленности студенток ЭГ и КГ 
 
Показатели 
КГ (n=123) ЭГ (n=134) 
  ±σ 
до 
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бег, м  
964±103,8 1005±123 4,3 >0,05 973±102 1140±54 17 <0,05 
Поднимание туло-
вища из положе-
ния лежа на спине, 
кол-во  за 1 мин  
41±9,7 40±8,6 -2,4 >0,05 41±6,3 59±2,5 44 <0,05 
Наклон сидя, см  14,5±8,6 13,7±7,1 -5,5 >0,05 11,3±5,5 19,8±5,5 75,2 <0,05 
Прыжок в длину с 
места, см  
165±15,2 165±15,6 0 >0,05 160±8 172±7,3 8 <0,05 
Челночный бег 
4×9 м, с  
11,4±0,7 11,4±0,7 0 >0,05 11,3±0,7 10,4±0,4 8,5 <0,05 
Бег 100 м, с  17,68±2,54 17,37±0,4 -0,54 >0,05 17,45±0,4 16,11±0,2 7,5 <0,05 
 
 
Следовательно, доказано повышение эф-
фективности физического воспитания сту-
дентов на основе разработанной и реализо-
ванной концепции организации физкультур-
но-спортивной среды вуза. 
Заключение. Разработанная концепция 
отражает пути повышения эффективности 
физического воспитания, исследовательские 
подходы к решению изучаемой проблемы, 
обосновывает необходимость учета средовых 
факторов и представляет физкультурно-
спортивную среду как динамическую цело-
стность, в которой создаются условия для 
гармоничного развития личности студента и 
его самореализации в физической культуре и 
спорте. 
Предоставление студентам права свободы 
выбора видов физкультурно-спортивной дея-
тельности и индивидуальных направлений 
самосовершенствования согласно их интере-
сам, потребностям и возможностям, способс-
твует формированию мотивационно-
ценностного отношения студентов к физиче-
ской культуре и повышает их заинтересован-
ность к занятиям в целом, так как именно в 
процессе взаимодействия среды и личности 
создаются социально-педагогические усло-
вия для формирования у студентов профес-
сиональных компетенций и повышения эф-
фективности физического воспитания в це-
лом.  
Оптимизация физического воспитания – 
это необходимое условие развития физичес-
кой культуры в соответствии с динамикой 
жизни и потребностей студенческой молоде-
жи. Наша концепция предусматривает испо-
льзование инновационных педагогических 
технологий с целью укрепления единства 
воспитания, развития и обучения студентов. 
Так как интегративным звеном среды являет-
ся личность студента в ее целостности, мно-
гообразии связей и отношений с окружаю-
щим миром, для нее характерна определен-
ная предметная область и характер содержа-
ния двигательной активности, где физкульту-
рно-спортивная среда является личностным 
пространством познания и физического раз-
вития.  
Следовательно, сущность организации 
физкультурно-спортивной среды вуза заклю-
чается в создании реальных условий для про-
дуктивного взаимодействия УВО и социаль-
ной среды, представляющих собой единый 
учебно-воспитательный процесс, в котором 
студент является центром педагогического 
воздействия, где обеспечивается всесторон-
нее и гармоничное развитие личности студе-
нта, повышение уровней двигательной акти-
вности, физической подготовленности, фор-
мируются здоровый стиль жизни.  
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